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ABSTRAK 
Keseimbangan cairan dipengaruhi oleh ekskresi dan penggunaan ginjal. 
Kondisi dimana kelebihan volume cairan, natrium dan air tertahan akan 
memperbesar ruang vascular dan mengakibatkan edema pada pasien gagal ginjal 
kronis. Tujuan penelitian ini adalah melaksanakan Asuhan Keperawatan Pada 
Klien Gagal Ginjal Kronis Dengan Masalah Keperawatan Kelebihan Volume 
Cairan di Rumah Sakit Islam Jemursari Surabaya. 
Desain penelitian menggunakan studi kasus dengan subjek pada Ny. Y dan 
Ny. S dengan masalah kelebihan volume cairan pada penyakit Gagal Ginjal 
Kronis. Pelaksanaan studi kasus meliputi pengkajian, menentukan diagnosa, 
merencanakan asuhan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan yang 
telah direncanakan sebelumnya, dan melakukan evaluasi. Teknik pengumpulan 
data dilakukan meliputi wawancara, observasi, dan pemeriksaan fisik.  
Hasil studi menunjukkan setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 
hari dengan memberikan tindakan manajemen cairan serta memberikan diit 
rendah garam dan protein tinggi kalori. Tujuan studi kasus ini tercapai sebagian 
pada Ny. Y dan Ny. S yang menunjukkan edema berkurang dari skala 3 menjadi 
skala 2. 
Simpulan dari studi kasus ini adalah pemberian asuhan keperawatan dengan 
masalah kelebihan volume cairan dengan tindakan manajemen cairan dapat 
diperbaiki dan masalah kelebihan volume cairan teratasi sebagian. Pasien 
diharapkan dapat lebih menjaga intake cairan serta memantau output cairan agar 
balance cairan yang telah ditetapkan dapat seimbang. 
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